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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: Dietz, Lew, 1906-
Title: Lew Dietz Papers
ID: SpC MS 0134
Date [inclusive]: 1950-1976
Physical Description: 1 linear foot (1 box) 
Language of the
Material:
English
Abstract: Typescripts with corrections of Dietz's books, The Allagash (1968),
The Running Man, A Touch of the Wilderness (1970), and The Year of
the Big Cat (1970).
Preferred Citation
Lew Dietz Papers, SpC MS 0134, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler Library Special
Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical Note
Lew Dietz is an author and editor from Rockport, Maine. He actually wrote from 1947 to 1979. Most of
his work is about Maine, for both adults and juveniles.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
Typescripts with corrections of Dietz's books, The Allagash (1968), The Running Man, A Touch of the
Wilderness (1970), and The Year of the Big Cat (1970), together with the printer's proofs for A Touch of
Wilderness and articles for Ford Motor Company's Ford Times.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
um.library.spc@maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Immediate Source of Acquisition
Donated by Lew Dietz between 1969 and 1972.
Use Restrictions
Information on literary rights available in the library.
^ Return to Table of Contents
Related Materials
Related Materials
Thoreau Fellowship Collection, SpC MS 0499, Raymond H. Fogler Library Special Collections
Department, University of Maine, Orono, Maine
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Controlled Access Headings
• Allagash River (Me.)
• Authors, American -- Maine
• Rivers -- Maine
• Hunting -- Maine
• Fishing -- Maine
• Manuscripts
• Articles
• Galley proofs
Collection Inventory
Title/Description Instances
The Allagash (346 pages), manuscript copy, typed. with notes,
corrections, etc.
Box 325 Folder 1
The Maine Woods by Mail, article in Ford Times (pages 36-40),
January 1971
Date [inclusive]: January 1971
Box 325 Folder 2
Old Muddy's Last Outpost, article in Ford Times (pages 15-20),
April 1972
Date [inclusive]: April 1972
Box 325 Folder 3
The Running Man (223 pages), typescript, published by Avon,
1960s?
Date [inclusive]: 1960s?
Box 325 Folder 4
Touch of Wildness (275 pages), typescript with proof reader's
notations
Box 325 Folder 5
Touch of Wildness, printer's proof (2 copies) Box 325 Folder 6
The Year of the Big Cat, 1st edition, Boston, Little, Brown and Co.
(171 pages), typescript copy-edited, number 6949 on page 1, FM-4
copy, 1970
Date [inclusive]: 1970
Box 325 Folder 7
